Traditional Plows in Osaka Prefecture by 河野 通明 & Kono Michiaki
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国 ･評 (那) ･里の地方組織の整備と②遣惰便 ･遣唐使の派遣の2つが不可欠なことから,7世

















｢日本の肇に見られる朝鮮系 ･中国系とその混血型｣(2007b)は,長床肇 ･短床牽 ･無床肇と














































2008 ｢民具という誰文字資料の体系化のための在来翠の比鮫調査｣(『身体技法･感性･民具の資料化 富山 山梨･
と体系化』) 福島
2009｢福岡県の在来翠一民具から見た6-7世紀の福岡県域-j(『商経論叢』44-い2) 福岡





1. 大 阪府 の 在 来 蟹
1-1 大阪平野の在来撃調査
〔図 1〕 は広義の大阪平野の墾調査年表で,1993年神奈川大学就任で全 国調査 を始めたため大
阪調査 は とぎれていたが,2009年退職以降,本稿 の執筆 を念頭 に再開 している｡
〔図 2〕 は調査 22年 目で全体像が見 え始 めた 2002年以降,県別 ･地方別 に分析結果 をま とめ
て成果 を調査先 に返す よう努めて きた論考類 で,本稿 もその流れに位置す る｡
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･o妻 市町村 施設名 小地名 榛尭 ｣ 二堅座長x cm 妻 先有 毒先無 柄 尻 全長cm 壬霊kg 重心x座棟 復元力kgmX y
1妻猪名川町立ふるさと館 79.5 93.0書 190.0 117.5 269.5 14.0
2 を宝塚市歴史民俗資料館 93.5 88.5重 き172.0 ユ2~0.0 265.5 12.8
3麿 宮市立郷土資料館① 365-1神明町 95.6 書 83.8 208.0 8~6.4 303.6
4栖 宮郷土資料館② 365-2麺 T .P. 93.3 量 84.8 202.0 88Ⅰ8 295.3
5 西宮郷土牽料館③ 札なし 102.0 書 89.両 206.2 89-8 308.2
6 西宮郷土資料館④ 2350甲子園5 84.2 79.8蔓193.3 82.6 277.5 12t9 47.0 6.06
7 西宮郷土資料館⑤ 2351 芦原町 78.4… 妻 8-7,0,205.8 82.5 284.2
8 西宮郷土資料館⑥ 2353 甲子園6 63.3き 83.0蔓 妄174.5 104.5 237.8
9西宮郷土資料館(∋2359 神明町 ･1崇 十-.--.---.L且 幻 J Z.写二五i 85.2…215.2 112̀4 248.110 市(大阪歴史博物館) 瓦林 83.5 3317 13.4 46.0 6.2
きき濡 票 濫 -LV5]9-適 廷 吏 -ぎ伊丹小 ユ0610 85& 201.0l 80.0 307.0 10.5 50.0 5.3113. .0 9 8 22 70 5 94
13 尼崎市立文化財収蔵庫① 579 113.3 90.5 204.3 92.5 317.6 15.85.58.77
14王尼崎市収蔵庫② 375-2 105.8 89.5圭2585.3 310.3
15妻尼崎市政蔵庫③27卜2 旦2t…68 183i108.5 245,5 i
16妻尼崎市収蔵庫④ 27トー 南武産之違 10 ,li90J蚊｣堅こ5 319.1 15.6 57.8 9.02
17 尼崎市収蔵庫⑤ 7 L､-諒㌃｢義これ--- 96,…107.5べ26.4





































No 市町村 施設名 ≡書小地名鞍先X cm 撃床長 柄尻 全長C皿重量kgき重心x座鎌復元力kgm先有i先無 x書y
20豊中郷土資料室①107 蛍池(肺門) 81.8 86.6日92.017.2273.8
21豊中資料室②109+ー6 112.3 94.4 …202.2108.6314.5 丁
2豊慧 悪霊.-I.-監慧…-.109.3号 97.0183.875.3293.13 31妻 092935345
24豊中(『とよなかの農道具』) 圭穂梯 書 93.5 圭 124.5248.5
25能勢町か(民家集落博) … 74.8…91.3 妻184.2 7.0259.014,249.57,03
26能勢町②(民家集落博) 72.4妻 89.7日87.3号82.5259_712.047.85.74
27吹田市博① 25 83.0 69.3日41.5喜83.024.5 13.2 42一〇…5.54
34吹田市博② 513 岸部南 69.4 63.7日53.0暑84.322.4 13.2 46.Oi6.075市博③246 内本町 73.770.3 葦156.2tjO029.17.94.6L7.9829吹田市博④28 102.0 63.8Ti言古o82.32.09.432.0 3ー01
旦星_31吹田市博⑤407 山田東 73.0 .63こBii3W4.0.0至12587.7207.0iむ+!39.04.21を58 96_ 85












































NO 市町村 施設名 巨 純 毛 韓先 苧床曇 柄 尻 全量cm 重量kg重心x座儀 4元力kgmX cⅢ 先有 先* X i y
37 摂津市① 鳥真司 104.5E 95.5 204.5 80.3 309.0
38 摂津市② 鳥飼 81.0 79.5 152.0! 82.0 233.0
39 茨木市① K212(民家集落) 沢良宜西 84.2 64.6 141.7! 84.4 225.9 12.0 34.7!i4.16
40 茨木市② K216(民家集落) 沢良宜西 87.8 71.5 148.6 87.3 236.4 ll.6 41.0i4.76
41高槻市① 歴民資料館 i茨木太田製 91.8 62.5 139.0 92.日 230.8 l
42 高槻市② 大冠か50,228 79.4 66.3 145.5 81.5 224.9 15.5 40.0≡6.20
43 高槻市③ 大冠小 郡家本町 77.3 66.3 149.0 73.5 226.3 l
44 高槻市④ 大冠J唱1,256 88.5 84.5 186.5 86.5 275,0 !≡
45 高槻市⑤ 大冠Jt58.234 88.0 65.0 147.0 235.0 li
46 高槻市(む大冠小 把手欠 富田町 72.5 56.8 108,0 180.5 当
47 西淀川区(大阪m ) 佃 116.3 99.3 206,0l 88.0 322.3 E
48 東淀川区① (豊里郷土資) 豊里 75.0 72.0 146.0… 85.5 221.0 14.2 46.0∃ 6.5
49 東淀川区② (大阪m ) 豊里 66.3 75.7 158.5. 84.5 224.8 13.1 43.7! 5.7
50 東住吉区(大阪m ) 北田辺 128,0 93.3 178.3 93.4 306.3

















〔図 12〕昭和初期の住吉大社御田植神事の撃 大阪城天守閣発行の 『テーマ展 南木コレクショ
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69 大東⑦
70 大東⑧
0 1 2 3m
No 市町村 - 名 巨 地名 醸朱 書 華氏長 柄 尻 全長cm 重量kg 重心 萱並元力x座沸 き kgmx cE目 先有 先無 x を y
53枚方市文文化財研究調査幻 )展示 【 ! … 妻
54枚方市文研閉会診97 滴 授 79.0… 83.0F163.0…102.5 242.0 14.0 45.0 6.3
55枚方市文研調会3 1577 書中振 73.5圭 84.0il73.5 95LO 247.0 18,5 52.0 9.6
56枚方市文研調会④ 356 巨 85.0 66.0 150,0 79.0 235.0 ll.7 39.5 4.6
57 交野市教育委員会〇852蔓星田か私部 82.3 66.0 136.2重 89.4 218.5 ll.8 39.7圭 4.7
58 ミ業 苦嘉 1∴ ∴ ●- 103,0i 85.2 J空きjlw薫 .2186.05 867 288,6 19.5-意 汁 繋 .9 芯 TT … 44 50.4 36
60 四条畷市歴民資料館 董砂 65.0 97.3 181.2毒 98.0 246.2 !i
61門真市立歴史策料館① … 87.5 103.4 200.5萱 85.3 288.0 21.0 61.5≧12.9
62 門真市立歴史資料頼② 67.0 83.0 156.0… 76,3 223.0 15.0 45.(‖ 6,8
63大束市教育委員会(か 96.0 302.0 巨
64 大東市教育委員会② 宅 123.0 lot.O l80.0呈 303.0
65 大東市教育委員会③ 72.0I 79.〔‖ 151.0 223.0
66 大乗市教育委員会3) 72.0 97.3 蔓194.0圭 266.0
67 大東市教育委員会S) 74.0 75.5妻152.5蔓 226.5 呈 ≡
68 大東市教育委員会⑥ 66.Oi 84.5 167.0 233,0 巨
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図 14 河 内② 中 河 内
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往生院③/ 90八讐弓削/〆ヤ ~芋 :I｡_･一･■了で
84.巽小 旧渋川郡
No 市町村 麓故 名 妻小地名i 畿先X cm 華氏長 柄 尻 全長Cat霊二■kg1心x座標 社元力kgm先有 先無 X y
71 東大阪南立郷土博物館 F 70.4 91.3 173.0! 85.5 243ー4 15.7 51.0 8.0
72 東大阪市文化財課八戸ノ里分室① 84ー 67一.3_｣ 92.2 183.3i103.5 250ー6 圭
73 東大阪市八戸ノ里② 862 83.8 号 74,8 145_0 89.6 228.8
74 東大阪市八戸ノ里③ 859 66.3! 90.5 120.8 折損 i≡
75 鴻池新田会所① 2311 さめ池新田 92.4 92.4 198_0! 84.0 290.4 I
76 鴻池新 田会所② 2782 鴇弛新田 86.4 109.5 195_8 82,0 28台.2 I
77 鴻池新田会所③ 細 胞新田 85.0 94.0 184_6事l 88.6 269.6 22.5 57.8i13.0
78 東大阪市立森河内小学校 107.8 89.5 191.5蔓 78.7 299.3 13.5 49,3.I! 6.7
79 ｢旧玉川百年史展｣1968 岩田中 r
80 東大阪市 (大阪m ) 豊浦 54.3 82.8 191,0…E 93.5 245.3
81 往生院民具供養虎 1館② 横小路 42.8 97.8 167.Oi93.6 209.8 16.8 44.5 7.52 南四条 33ー 900邑 790 23 26 55,6 0
83 往生院民具供養館③ 吉田5 71.8lf 87.3 i73.8妄 97.0 245.6 13.2 51,3 6.8
84 大阪市立果小学校 (旧渋川郡大地村) 70.0 95.7(159_7ぎ 94.0 229,7 15.0 59.2 8.9
85 八尾市匿民① 贈110-1 腐 本町 74.4蔓l_06.0 190.6i 90.6 265.0 20.0 61.5 12.3
86 八尾市立歴史民俗資料館② 64-1手塩 60一6 186.3 177.4を 97.0 238.0 12.4 46.7 5.8
88 八尾市歴民④ 贈172-1 大竹 68.3 84.8 177.5 93.8 245.8 16.3 50.8 8.3
89 八尾高塵民⑤ 由127-1 新家(西都) 76.0 91.5 189.0 95.2 265.0 17.3 57.5 9.9
90 八尾市 (柏原歴史資料館 ) 弓削 52.3 95.0 165.2 94.3 217.5 ll,0 52_8 5.8
大阪府の在来撃 97
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102.河内長野滝畑
No 市町村 - 名 巨 佃 名 頼先X c8】毒 草沫長 柄 尻 全長cm 重量kg志 if社慧先有 先無 X y
92柏原市立歴史資料館 j高井田 53.0 90.2 153.3 84.4 206.3 16.2 48.2 7,8
93藤井寺市教育委員会① 小山 100.3 94.0 186.0.!89.0 286.3 15.3 53.3 8.2
94藤井寺市教育委員会診 大井 76.7量 98.0 185.089.0 261.7 14.3 55.3 7,9
95松原市(大阪m ) 三宅町 81.5! 98.0･192.2重 85.0 273.7 i
96羽曳抑 (農林技術センター)郡戸 ! i
97羽曳野2)(農林技術センター)新町 63.0i 85.0 159_.̀‖ 88_0 222.0
98富田林市教育委員会 i 59.Oi 90.3 157.8! 97.8 216.8 12.1 46.3 5.6
99河内長野(田中民具館①) 妻市町 ≡ 9O.0 iJ
100高南衰野佃 中民具館②) 匝 町 91.0i r
lot102河内長野(田中民具館③) i市町 Ii 95.OiI
〔図14〕河内② 中河内 東大阪市と八尾市の在来肇を集めたが,現在大阪市生野区の巽小学校
辺りは元は河内周渋川郡なので,中河内に含めたO中河内は一見して直線長床聾と曲韓長床肇の
混在状態だが,収集地の分かる資料からすれば,直鞍の鴻池新田 ･森河内 ･岩田中 ･巽などは平
野の低地部なのに対 して,曲枝の豊浦 ･横小路 ･南四条 ･千塚 ･黒谷 ･大竹は生駒の山麓部で,
摂津や北河内で見た傾向と一致している｡この原因については後に考察することにしたい｡
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106.堺市豊田
0 1 2 3m
∫
No 市町村 施設名 小地名 蟻先X cm 蔓 苧珠長 柄 尻 全長cm 重量kg 重心x座模 aL元力kgm_先有 先無 . x 蔓 y
103堺市博物館① 凍阪 77.P 100 .5 164.0 89vO 241.0 i≠
104堺市博物館② 61.0 58.0 130.0 68.0 191.0 7.℃ i
105堺市博物館さ 53.0i 94.0 167.0 76.0 220.0
106小谷城傭土館 鹿 田 88.0 96.5.162.5 97.0 250.5 19.6
107泉佐野市教育委員会 56ー5 92.0 167.0 109.0 223.5 i
108熊取町細土資料館 i【
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(坂戸市歴史民俗資料館)









図 20 章内は鋳造先､七道は鍛造先スター ト
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図 21 朝鮮系長梅の残存
使えなくなった枠内小把手



































































































把手の様式 前後棒把手 直棒把手 LT蒜 Di7手(左右
転回用把手 右軸面の転回用小把手 枠内小把手 左助面に付替克
筆頭の形 撃床幅撃頭 撃身幅撃頭 音し鴎 じ形牽讃
耕深調節 柄潔方式 柱栓方式
反転方向 右反転廃頭へら を反転 i円頭へら 圭翠-ら形 膚頭円現へら
響-ら曲度 ねじれ曲面 緩い曲面 f平面へち
翠先.撃へら 響先の後に肇-ら爪留め方革 響朱に被せて装着~…ヘらの固定 紐留め方式
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a 市町村別に見た撃体全長
旧質 市町村 芸巨大 最小 平均値300+ 290+ 280+ 270+ 260+ 250+ 240+ 230+ 220+ 210+ 200+
摂漢 猪名川町 1 i269.5
宝塚市 1 5265.5
西宮市 8f331.7 237,8 285.8 (
伊丹市 2 322.0 307_0 314.5 !
尼崎市 7 319.1 245.5 巨88.7 i
豊中市 5 324.5 248.5 290.9! ーEi i
能勢町 2至259.7 259_0 i 259,4 壬 li
吹田市 10;252.ー 207.0 ∵ー~一叫一~Ti 28.6圭
擁津市 2ho9.0 233.0 I 271.Oi
茨木市 2 236.4 225.9 iI F 231.2 i妄
高槻市 6 275.0 180,5 It! 28ー8
大阪市 6 322.32470 221.0 272.2ti ‡ Ii
河内 枚方市 3 ,235.0 i ~云丁言1辛
交野市 3 288_6 218.5 ぎ 252.5
四条畷市 1 J 【 246,2 】l
門真市 2 288.0 223.0 i255.5
大東市 8MOS.5 223.0 lI 266.2葦蔓 E東大阪市 14‡2993 098 251.5
八尾市 7≡309.5 217.5 i 254.9 I
柏原市 1 206.3
藤井寺市 2 286,3 261_7 274.0! fi it E
松原市 1 I 273.7 l≒Fi fl Il羽曳野市 222.0.
富田林市 1 ! ど1 辛 i 皇216.8
和泉 .堺市 4 250.51日91.0 Ii ≡ 巨25_6
泉佐野市 1 i冒[ 223.5阪南市 1 ｢ 216.0
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図25 撃柄角の比較
























88八尾市④ 36 No.104を除 く平均 35
前後棒把手 前後棒把手































































































No. 評価項目 畿内向けモデル翠の要素 …点 政府モデル系でない場合の評価
l1 骨格構造 .A.空枠 い!長床 書2重 三角枠(o_)
2 撃床 中床､短床(1)
3 無床(o)
4 饗頭 しゃもじ形翠頭 1 撃床幅翠頭､撃身幅筆頭(0)
5 翠へらの固定 爪留め方式 1 紐努め方式(o)
6 肇へら受け Z字形鮭 1 突起左溝､-ら受け溝､ヘら受け柱､へら撃け台 (o)直積(o)7 撃猿 曲積
8 耕深調節 柄撰方式 1 柱栓方式(0)


























































りの指標を図示 したのが 〔図27〕である｡朝鮮系-のこだわりは渡来人集落の指標 となろう｡
~二 三 f- -I--i:一二 子
3-3 大阪 ･奈良 ･京都南部 ･和歌山北部撃の評価表
〔図 28〕は大阪 109撃のほか天智政権の政権支持基盤を探るのに必要な奈良県 ･京都府 ･和歌
山県北部の在来肇を個別に10点評価をおこなった一覧表である｡
図 28 政府モデル忠実度 10点評価 曲頼取 直-直轄 Z字形鑓欄湧左-突起左溝方式､溝-へら受け渡､
受柱-へら受け柱､受台--ら受け台 柄梗方式欄:柱栓-柱栓方式
〔兵庫〕 T字把手欄:直-直棒把手､前後-前後棒把手･側T-側面丁字把手
○は1点､枠内小把手は-1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 (-1) 10
摂津 秦庫県部 1 猪名川町 ○ ○ ○董○董○ 突左 ○…Oき直 ○ -1 7
2 宝痩市 ○ ○ ○ 〇号○ 突左 直 柱栓書直 ○ -1 5
3 西宮市① 365-1 ○ ○ ○ oio 突左 痩 柱栓呈前後 ○ -1 5
5 西宮市③ 札なし ○ ○ ○ ○毒○ 突左 直 柱栓'前後 ○ -1 5
6 西宮市@ 2350 ○ ○ ○ ○ ○ 突左き直 往栓…前後 ○ -1 5
7 西宮市⑤ 2351 ○.○ 0 ○ ○ 突左 直 喜柱栓 前後ぎ○ -1 5
8 西宮市⑥~畠:353 ○ ○妻O ○量Q 突左 ;直 妻柱栓 直 O -1 5
9 西宮市⑦ 2359 ○ ○妻O.○毒○毒突左 …直 柱栓書直 ○ -1 5
10 西宮市(大阪m ) ○ oio ○.○ 突左 直 柱栓妻前後 ○ -1 5
ll 伊丹市① 579 ○ ○ぎ○ ○ ○董突左 直 柱栓 量前後 ○ -1 5
12 伊丹市② ○ ○ ○ ○ ○蔓突左 直 ホ̀ルト喜前盛 ○ -1 5
13 尼崎市(D579 ○ ○事○ Oを○ 突左 直 柱栓蔓前後 ○ -1 5
4 尼崎市② 375-2 直 蔓経線蔓前後 一 5
15 尼崎市③ 271-2 ○ ol○ ○ ○ 突左 直 呈柱埠 直 ○ -1 5
16 尼崎市④ 271-1 ○ ○ ○ ○…○ぎ突左 直 主柱をl前後 ○ -1 5
17 尼崎市⑤ 7.⑥ 37信J叫一～'仙レ…L仙仙■… ○ ○ ○ ○妻○ 妻筆墨 直 鹿 栓j直 0.小｣ 5
18 ○ ○ ○ ○…○…突左 直 毒轟栓 前後 ○ T1 5
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旧 小区 蔓"oi 市町村 施設名 四角 長 至芸 Lp 芸 Z辛曲 蔓柄 妄 T妻横 手 伝回 枠内 Alコ国 分 砕 戻 頭 き書 芸 積 量芸 把辛 舵辛 舵辛 計
摂漢 大阪府淀川北部 20 豊中市(D107 ○ ○ ○享○ ○ 突左 直 柱栓 塞 ○ -1 5
21豊中市② 109十166 ○妻○ ○蔓○呈○ 突左 直 柱栓 直 ○ -1 5
22 豊中市③ ○ iO 手○ 突左Z直 柱栓 ○ ○ 7
23_豊中市④ ~○ oio○○ 突左i直 柱栓LO ○ 7
24 『とよなかの農道具』 ○ ○妻○ _○ r妄言 直 柱議 直 ○ -1 5
25 能勢町① (民家集落) ○ ○妻○ ○i○ フ̀ ○毒○ 前後 ○ 8+
26能勢町② (民家集落) ○ ○ ○ ○i○ 溝 一〇 ○ 前後 ○ 8
27'吹田市① 25 ○ ○ ○ ○一〇 突左 ○ ○ .○ ○ 9
28 吹田市② 513 ○ ○妻○萱○ ○ 突左 直 ○ 呈○ ○ 8
29 吹田市③ 2466 ○ ○き○董○ ○ 突左 直 ○ ○ ○ 8
30 吹田市④ 28 ○ ○ ○_妻○ ○ 突左 ○ ○ ○ ○ 9
31吹田市⑤ 407 ○ ○ ○妻○ ○ 突左 ○ ○ ○ ○ 9
32 吹田市⑥ 58 ○ ○妻○蔓○呈○ 突左蔓○蔓○ 妻○ ○ 9
33 吹田市⑦ 408柄埼 ○ ○ ○盲○妻○ 突左きtOぎ○ 妻欠 ○ 8+
34蔓吹田市⑧ 57 ○ ○董○至○ ○ 突左妻直 量産栓至○ ○ 7
35 吹田市⑨ 27展示 ○ ○圭○葦○ ○ 突左 ○…○ ミ○ ○ 9
36 吹田市(西庄太郎) ○ ○妻○妻○ ○ 突左 直 ○ ○ ○ 8
37 摂津市(丑 ○ OiOぎ○蔓○ 突左 直 ○ ○ ○ 8
38 摂津市② ○ ○董○ ○蔓○ 突左 直 ○ ○ ○ 8
39 茨木市① K216(民家集落) ○ ○妻O…○ ○ 突左 直 ○ ○ ○ 8
4(‖ 茨木市② K212(民家集㈲ ○ ○ ○蔓○蔓○ 突左…○ O i○ ○ 9
41通 観市① ○ ○ ○○妻○ 牢左.五 oi.9m○ 妻○ ○ 82高槻 ② 50,228 wF葦 妻 董 突 妻○ 9
43 高槻市③ ○ Oi 〇 〇 日⊃ 突左 gig ○ ○ 9_4 ④ 51,256 ○ト○_董○ぎ○ 演 ○ ○
45 高槻市⑤ 58,234 ○ ○ ○毒○皇○ 突左 直 ○ …○ ○ 8
46 高槻市⑥ 把手欠 ○ ○ 〇一〇 ○ 演 ○ ○ 蔓○ ○ 9
大阪市 47 西淀川区(大阪m ) ○ ○ ○書○ ○ 突左i直 柱栓 前後 ○ -1 5
48i東淀川区① (豊里郷資) ○ ○ぎ○ ○ ○ 突左 直 柱栓 ○ ○ 7
49.東淀川区② (大阪m ) ○ o ○書○蔓○ 突左 ○ 妻桂栓 ○ ○ 8
50東住吉区(大阪m ) ○ 0穀 計 3 突左 直 毒○ _0 仙O 8域 1平野区① (大阪m ) ○ 音 ○ ○
52 平野区② (区画整理館) ○ ○至○≦○ ○ 谷揚 ○喜○ ○ ○ 9
河内 北河内 53 枚方市① 展示 ○ ○ ○董○ ○ 港 ○き○ 圭○ ○ 9
54 枚方市② 97 ○ ○ ○呈○ ○ 演 ○喜○ 妻○ ○ 9
■f~〇〇 枚方市③ 1577 ○ ○至oio ○ 突左‡○ ○ ○ ○ 9
56 枚方市④ 356 ○ ○ぎ○ ○‡○ 突左 ○ ○ l○ ○ 9
57 交野市① 852 ○ ○ ○ ○妻○ 突左…○ ○ ○ i○ 9
58 交野市②-819 ○ ○…○ ○蔓○ 演 -pO ○ 蔓○ .0 9
!59 交野市③ 849 ○ ○董○量○蔓○ 突左 ○ ○ 前後 ○ 8
60 四条畷市 ○ ○董○ ○享○ 突左 ○ ○ ○ ○ 9
61門真市① ○ ○毒○ ○き○ 突左 直 柱栓 ○ ○ 7
62 門真市② ○ ○至○ ○喜○ 突左 直 柱栓 ○ ○ 7
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0は1点､枠内小把手は-1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 (-1) 10
旧 小区 i 村 四負 長 L形 や≡-爪留 Z !字 曇曲 柄梗 ･ …転字 享 回 枠柄 ■ゝロ
国 分 NO 市町 施設名 砕 蘇 : : め事式 形 き蟻鑑 真■ 方読 ≡杷 …把手 毒手 舵コ=† 計
河内 北河柄 63…大東市① ○ ○ …○ ○ ○ 毒突左妻直 柱栓 ○ ○ 7
64妻大東市② ○ ○ io ○ ○ 突左 直 柱栓 ○ ○ 7
65毒大東市③ ○ …○ ○ ○ ○ 突左 直 娃栓 ○ ○ 7
66 大東市@M ○ 妻O○ ○ ○ ○ 突左量○ ○ ○ 圭○ 9
67 大東市⑤ ー ○ ○ ○ ○ 突左 .香 柱栓 ○~■○ 7
69喜大東市⑦ ○ ぎO Fo ○ ○ 重来左 -.直 ･経栓 .○ ○ 7
70≧大東市⑧ ○ ○ 至○ ○ ○ …突左 塞 柱栓 ○ iO 7
辛河内 71喜東大阪市郷博 ○ 呈○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 妻○ 10
72妻東大阪市① 841 Q 蔓○ ○ ○ O_○ 妻○…直 ○ ○ ○ iO3i 準 ② 62 0;0 ○ 突左 柱栓 7
74を東大阪市③ 859 OiO ○ ○ ○ ○ 書○ ○ ○ 妻O- 10
75皇鴻池新田① 2311 ○ ○ 一〇 ○ ○ 突左量○ 柱栓 ○ ○ 8
76喜鴻池新田② 2782 ○ …○ 蔓○ ○ ○ 突左 直 経栓 ○ ○ 7
≧77 鴻池新田③ ○ 蔓○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 董○ 10
78 森河内小学校 ○ 董○ ○ ○ O 琴左I･_○ ○ ○ 妻○ 9
79 ｢旧軍川百年史展｣ 仙 ○ ○ ○ ○ O 突左 直 柱栓 ?蔓○ 6+
80 東大阪(大阪m ) ○ ○ ○ ○ ○ 港 昔○ ○ ○ 喜○ 9
81蔓往生院① ○ ○ …○ ○ ○ 〇 号○ (⊃ ○_毒○ 10
-82ぎ往生院② ○ ○ …○ O .○ ○ 蔓○ ○ ○ ○ ー0
83 往生院(参 ･ 享 蔓 10
84妻翼小学校 蔓 董突左 ○ ○ 9
85 八尾市① 贈110-1 ○妻○pO ○ ○O iO %i○…○ 106 ② 64- iO ○ O~○曇○ 岩'七 ー
87 八尾市③ 90-18 o io ○ t) I○ …○ ○ ○ 0 皇○ 10
89を八尾市⑤ 贈127L1 ○ ○ ○ ○ …:○ ○ 至○ .○ ○ …○ 10
90圭八尾市(柏原歴資 ) ○ ○.量○ ○ ○ _○ 卜○ l○ ○ ○ ー0
91 八尾市(農林技術センタ-) ○ ○ i○ ○ ○ 突左 直 ○ ○ ○ 8
92 白原市 ○ ○ ○ ○ ○ 辛 ○ ○ ○ ○ 9
94毒藤井幸市② 〇 号○ 喜○ ○ ○ O i○ ○ ○ ○ 10
9-5呈松原市(大阪m ) ○ !○ (⊃ ○ ○ ぎ突左をCI ○ ○ き○ 9
96享羽曳野市① (農技センター) ○ ○ ○ ○ ×至谷揚 ○ ○ ○享○ 8
97羽曳野市② (農技センター) ○ O .○ ○ ○てち .○ ○ ○…○ 10
99書河内長野市(田中①) ○ 妻○ 妄○ ○ ○ …○ ○ ○ ○ ○ 10
100 河内長野市(田中②) ○ 葦O .○ ○ ○ 董○ 量○ ○ ○ ○ 10
101喜河内長野市(田中③) ○ 書O t○ ○ ○ ○ 蔓○ ○ O i○ 10
102を河内長野市滝畑 ○ ○ ○ ○ ○ ′フ ○ ○ ○ ○ 9+
和泉 103市①② ○ ○i○ ○ ○ ○ 妻○ ○ ○ 9山 19山～
104 ○ ○ 巨○ ○ ○ ○ ■○ ○ ○ †○ 10
105毒堺市③ ○ ○ ○ ○ o ;o ○ ○ ○ 書○ 10
106呈小谷城郷土館 ○ ○ ○ ○ ○ 蔓○ .0 ○ 量○ 毒○ lO
iO7蔓泉佐野市 ○ ○ ○ ○ ○ 葦○ ○ ○ 側T妻○ 9
108 照 取町 ○ ○ ○ (⊃ ○ 董受柱蔓○ ○ 側T妻○ 8
109章阪南市(農技センター) ○ ○ ○ ○ ○ 圭○ 至○ ○ ○ …○ 10
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(No.を欠くものは棄民博以外の資料) 1 2 1 1 1 1 ー 1 1 (一一) 10
河野No.LiJI石育No. 郡 .市 小地 名 四角枠 長戻 緋 Z辛形* 曲韓 柄授方式 T辛舵 ほ把辛 枠内舵辛 AEコ計
1 8 生駒市 高山町 ○ ○ ○ ○董○.!溝 ぎ○ ○ 前後 ○ 8
2 9 生駒市 高山町 ○ ○ ○妻○ ○蔓清書○ ○i○ b 9
3 1 生駒市 北新町(小明町) ○ ○ ○呈○喜○ 港 ○至○…○lO 9
4 2 生駒市 東菜畑 ○ ○ ○ ○書○換 左 ○ ○鶴 95 3 蔓 rd i享○ぎ 10
6 4 生駒吏 東菜畑 ○ ○ ○ ○ ○ ○萱○ ○妻○ ○ 10
7 5 生駒市 ト 分町 I-千-○妻○ ○iSTo 港量○ ○ ○ ○ 9
8 6 生駒市 一分町 ○ ○蔓○｣d ○ 漢 ○ ○…○ ○ 9
9 14 莞良市 大安寺町 ○ ○ ○ ○…○ぎ溝 ○喜○ ○iO 9
10 15喪良市 妻大安寺町 ○ ■○喜○ ○ ○書溝 ○蔓○ ○ ○ 9
ll 奈良市 妻大安寺町(大阪m ) ○蔓○妄○ ○ ○妻溝 ○ ○ oio - 9
12 16奈良市 蔓東九条町 ○き〇日⊃ ■t○圭○ 演 i○…○ ○ ○ 9
13 lO 大和郡山市 矢田町 ○ ○毒○ ○妻○毒溝 ○ ○ ○ ○ 9
14 ll 大和郡山市 田中町 ○ ○ ○葦d-蔓○ ○ ○‡○ ○ ○ 10
15 17大和郡山市 柳町 ○ ○ ○ i0!0 ○ ○量○ ○ ○ 10
16 12大和郡山市 小南町 ○ ○ ○l○ ○ ○皇○ ○ ○ ○ 10
17 18大和郡山市 筒井町 ○ Q ○ ○ ○ ○妻○ ○ ○ ○ 10
18 19大和郡山市 纏 井町 ○蔓○ ○ ○ ○ ○ ○圭○tE○ ○ 10
19 62大和郡山市 匝 戸野町 i○呈○き○至oy 王○き○ 〇g○ ○…○ ー0
20 7 生駒郡 平群町上庄 ○…○喜○ ○盲○喜溝 ○言○ ○量○ 9
21 13生駒都 安堵町窪田 ○ ○皇○蓄○葦○ ○ ○至○ ○妻○ 10
22 26北葛城都 王寺町本町 ○ ○書○ic)童○量○ ○妻○ ○量t) 10
23 25 北葛城郡 河合町薬井 ○ ○ ○i○套○ ○ ○ 【○ ○ ○ 10
24 23北葛城郡 江 牧町上牧 ○ ○ 〇一○喜○ ○ ○ ○妻○ ○ 10
25 24 北葛城郡 ●上牧町上牧量広陵 三吉 ○!○ ○呈○蔓○ ○皇○ ○至○ ○ 106 31 書 i ‡ 〇十〇
27 30北葛城郡 書広陵町大塚 ○l○董○…○葦○ ○毒○ ○ ○…○ 10
28 22 北葛城郡 潅.麻町加守 ○ 6圭p○量○妻○ ○蔓○蔓○享○き○ 10
29 21北葛城郡 普麻町南今市 ○ ○ ○妻○葦○ ○圭○ ○蔓○書○ 10
30 33磯城郡 三宅町昇風 ○lO ○妻○董○ ○量○ ○蔓○妻○ 10
31 32磯城郡 毎 原本町薬王寺 ○ ○董○ oio ○ ○ ○ ○ ○ 10
32 20桜井市 海 中 ○ ○ ○ ○毒○蔓○ ○ ○ ○ ○ 10
33 29橿原市 海 中町 ○ ○ ○…○董○…○…○ oi○ ○ 10
34 28高市郡 明日香村小山 ○ ○量○ ○享○ ○き○ ○_き○ ○ 10
35 高市郡 明日香村(資料館) ○…o!oio ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10
36 27高市郡 高取町清水谷 ○ ○ ○…○ ○毒○ ○ ○ 0!0 10
37 61御所市 振 百家 ○巨)喜○…○妻○ ○毒○ ○ ○ ○ 10
3836 山辺郡 山添村峰寺 ○蔓○妻○ ○ ○ ○喜○量○ ○ ○ 10
39 34 山辺郡 i山添村切幡 ○至○妻○ ○ ○ ○ ○套○ ○ ○ 10
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(No･を欠くものは棄民博以外の資料) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 (-1)10
河野 岩宮 都 .市 小地 名 四角 長i 床 離 芸 は 書曲 柄梗 :T.辛 量転回 枠内 令tk No. iS 枠 霊 _芸 蔓韓 葦方式 把 舵辛 把辛 計
41 47宇陀郡 妻大宇陀町口今井 ○ ○ 圭○ ○ 紐 萱○ ぎ○ ○ ○ ○ 9
42 46宇陀部 沫 宇陀町 ○ O ○ ○ 級 ○ ○ ○ ○ 至○ 9
43 41宇陀郡 菟田野町宇賀志 ○ ○ ○ ○ 紐 董○ 至○ ○ ○ 董○ 9
44 45宇陀郡 菟田野町別所 ○ ○ ○ O. 車 〇 千〇 ○ ○ ○ 9
45 43宇陀都 塵 田野町入谷 O .○ ○ ○ 紐 ○ ○ 者○ ○ O 9
46 44宇陀都 庵 田野町東鋸 ○ ○ …_○ ○ 毛紐 ○ ○ 麦○ ○ i○ 9
47 42宇陀都 塵 田野町下芳野 ○ .○ ○ ○ 紐 毒○ …○ ○ ○ ○ 9
48 40宇陀郡 菟田野町辛賀志 ○ Q ○ 妻○ 紐 茎○ …○ ○ 〇 千〇 9
49 39宇陀郡 棲原町三宮寺 ○ ○ ○ .○ 嘩 …○ ,0 ぎ○ O fO 9
50 38宇陀都 塵 原町藤牧 ○ ○ ○ ○ 紐 董○ ○ ○ iO 董○ 9
51 37宇陀郡 纏 原町諸禾野 O ○ ○ ○ i壬紐 蔓○ ○ ○ ○ ○ 9
52 48宇陀郡 纏 爾村山粕 ○ ○ ○ ○ 紐 I○ .O ○ 前後蔓○ 8
,堅 真 壁市 同町(五億市歴民) .○ ○ ○ ○ ○ 蔓○ ○ ○ 前後 .○ 9
55 51五煉市 相査町 ○ ○ .○ ○ ○ .量平 圭O. ○ 前後 ○ 8
56 50五嘩市 妻大深町 ○ ○ ○ ○ ○ 量○ ○ ○ 前表 ○ 9
57 五偉市 書大深町(五候市歴民) ○ ○ ○ ○ 〇 五〇 着○ ○ 前後 b 9
58 52吉野郡 毒下市町仔邑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前後を○ 9
59 54吉野郡 黒滝村力 ○ ○ 蔓○ ○ 紐 ○ 至○ ○ 前後!○ 8
〔京都 ･和歌山〕
山城郷土資料館 妻精華町 ○至Oj○ ○ぎ○蓋射 ○ ○ 前後 ○ ,8_
京田辺① 旧田辺町 ○ ○ 蔓○.○ToM溝 蔓○ ○ 前後 ○ 8
京田辺② ○ ○ _○ pO ○ 溝 蔓○ ○ 前後毒○ 8
京都府 京田辺③ IO_董○ Q _○to 読 ○ ○ 病 後蔓○ 8
京田辺④ ○蔓○ ○ …○ Cl 演 ○ 蔓○ 匝 後妻○ 8
京田辺⑤ I○毒○ ○ ○ ≠至○ 毒溝 蔓○ぎ○ 輝 後i○ 8
⑥ ○ iO 〇号 蔓○ i蔓溝 前
大原郷土館 京都市左京区大原 ○ …○書○ 妻身顧 ○ 蔓溝 ○ ○ 直 ○ 7
亀岡郷土資料館① ○ …○ ○ !身幅 ○ 主演 ≡○ 毒○ 前後卓p 7
亀岡郷土資料館② ○ t)量○ 量身幅_押 巨.溝 妻○ ○ 前後 ○ 6
初敬山県 紀伊風土記の丘① 和歌山市上野 ○ i○…○ …○ 板へら ○ ○ 直感 ○ 7
紀伊風土記の丘② 和歌山市平岡 ○ ○ !〇 一〇 ,○ 蔓受台 ○ ○ 側T ○_ 8
紀伊風土記の丘③ I圭和歌山市岩橋 ○ ○ O i○ …○ 受台萱○ ○ 側丁 ○ 8
紀伊風土記の丘④ 和歌山市西 ○ ○ ○ ○ ○ 享受 台 jO ○ 側丁 ○ 8
紀伊風土記の丘⑤ 至和歌山市冬野 ○ i○ 毒○ ○ 妻 板-ら ○ 董○ 側T O. 7
和歌山市立博物館 和歌山市 ○ ○ 妻○ 蔓○ ぎd-~振 合萱○ 蔓○ 側T ○ 8
ふるさと資料館 毒旧粉河町 ○ ○ 書○ 蔓○ 葦.○ 蔓受台妻○ 蔓O .側丁葦○ 8
梼本市錬士資料館② ○ き○ ○ …○ 蓋○ 辛 ○ 妻○ 極 後妻○ 8
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以上並べた 〔兵庫〕から 〔京都 ･和歌山〕まで,頁ごとに必要なコメントを加えておきたい｡
まず兵庫県東部と大阪府全域では四角枠 ･長床 ･しゃもじ形肇頭 ･爪留め方式 ･転回用小把手
は全点クリアでベースは6点であり,差異は残る要素の採否で決まることになる｡








































の中河内以南の生駒山麓と南河内 ･和泉の北 ･中部が 10点域となる｡また上町台地域は資料が
IJ～
















































































バーしており,大和政権を支えてきた奈良盆地の和珂 ･葛城 ･阿倍 ･平群 ･巨勢 ･波多 ･物部 ･






西宮商 量伊丹郵 尼崎郵 豊中市 吹田市 .量摂津市 茨木市量高槻市 枚方市
個体数 8董 2毒 7 5 1両 2 2喜 6 4
⊂:⊃r司 5蔓_ 声量 5 7 i9量 8 9 9 9
低 5董 5 5! 5 7 8 8ー 8 9


























































未開拓の ｢民具か らの歴史学｣はまず資料収集か ら始 まる｡4-5日の 日程で最低 1日2箇所 という調査
は,調査先の教育委員会 ･博物館 ･資料館の方々の理解 と協力があってはじめて成 り立つ ものなのである｡毎
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